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Processo STJ n. 12230/19. Termo de Cooperação entre o Superior Tribunal de Justiça 
da República Federativa do Brasil e a Corte de Cassação da República Francesa (STJ 
n. 14/2019). Partícipes: Superior Tribunal de Justiça e a Corte de Cassação da 
República Francesa. OBJETO: definir as linhas gerais da cooperação entre as Partes, 
visando a promoção da capacitação dos recursos humanos (magistrados e servidores 
judiciais); o intercâmbio de informações, a difusão de atividades e projetos 
empreendidos no âmbito de suas respetivas esferas de competência, bem como a 
aproximação recíproca de suas jurisprudências. VIGÊNCIA: A partir da assinatura, 
29/04/19, por prazo indeterminado. FUNDAMENTO: Resoluções 40/32 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, de 29 de novembro de 1985 e 40/146, de 13 de dezembro 
de 1985, artigo 11 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) incluídos na Agenda 2030 das Nações Unidas. 
SIGNATÁRIOS: João Otávio de Noronha - Presidente/STJ e Bertrand Louvel - Primeiro 
Presidente da Corte de Cassação da República Francesa. 
